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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.J. 3-
PARTE OFICIAJ~
REALES DECRETOS
Vongo en nombrar Subinspector de las tropas activas
y reservas y de las zonas de reclutamiento de la segun-
da región, y Gobernador militar de la provincia y plaza
de Sevilla, al general de división Don Diego de los Ríos y
Nicolau. .
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove·
cientos dos.
ALFONSO
El Ministro de 111 Guerra,
VALERIANO WEYLER
~.o
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general del Norte, al general de brigada Don Máxi-
mo Ramos y Orcajo•.
Dado en Palacio á veintidós de mayo de mil nove-
cientos dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
. VALERIANO WEYLER
---,
REALES ORDENES
S'O'J3SECU'1'AIúA
DESTINOS
Excmo., Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. José Ooello y Quesada, conde de Coello de Portu-
gal, Director general de Carabineros, el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que Cil!!e en el cargo de ~u ayudante de
Cllmpo el coronel de Infanteria D. Gabriel de Orozeo y Araacot.
De real orden lo digo • V. lll. para IBU conocimiento '1
fines correspondientes. Dios guarde" V. !l. muchos años.
}{adrid 22 de mayo de 1902. '
WEYLBR&~or Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
btar ayudante de campo del tenienta general D. JOllé 'Coello
y Quesada, conde de Coello de Portugal, Director general de
Carabinero!!, al coronel de Caballeria D. Juan Jlae-Crahón y
Barutel1, el cual continuará perteneciendo al regimiento Re·
serva de Alcázar de San Juan núm. 3, en que se halla ac·
tualmente destinado, y por el que se le reclamarán sus ha-
beres integros y demás devengos como tal ayudante.
D. real orden lo digo l\ V. E. para su oonooimiento y
efectos con6iguienieE!. Dios guarde á V. E. muchol años.
Madrid 22 de mayo de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señor Capitán general de la primera región.
_ .. 'W; .......1li *70>
SJilOCIóN )JJil JilSTADO HAYOa y OAUPA;&A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de estafe·
cha, ha tenido á bien nombrar jefes de Estado Mayor de las
Capitanias generales de A!8gón y Galicia, respectivamente,
á los ceroneles del cuerpo, D. Cristóbal Aguilar yCastañeda y
D. Ventura Fonián y Pérez Santamarina, que se hallan en si·
tuación de excedente en la segunda y séptima regionell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 22
de mayo de 1902.
WEYUIlR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalel!! de la segunda, quinta, séptima y
octava regiones.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo..
ner que los jefes y oficiales del cuerpo de Estado MaY<lr del
Ejército, comprendidos en la siguiente relación, paaen á !er~
vil' los destinos que en la ~isma se expresan.
De real otden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y de~
~'f8. 23 mayo 1902 D. O. D'lim. 111
mRS efectos. Dios guarde á Y. m. muchos años. Madrid 22 @ d.mil efectós. Diol ¡uarde á V.JI. muchol afio.. Madrid
de mayo de 1902. 121 de mayo de 190~.
W:SYLn ~ WEYLU
r.
Sefior Ordenador de pa.gos de Guerra. ~ Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Setiores Capitanes generale~ de la tercera, cnart'll y léptima li Señor Capitán general de la tercera región.
regiones y Jefe del Depósito de la Guerra.
. e ...
. Belación que Be cita REEMPLAZO
Teniente coronel ~ ..' .~ Excmo. Sr.: VISta la mstanCla que V. E. cursó á esta
D. Antonio Tudela y Tafana, de la plantilla de comisiones ~ Ministerio en 5 del actual, promovida por el segundo te-
topográficns, en vacante de categoría inferior, con arre· ~ niente de Caballería, en situaoión de reemplazo, D. Germán
g10 á la autorización que concede el arto 6.° de la vi- ~ Domínguez Sánchez, en solicitud de continuar en su actual
gente ley de presup~eatos, á la octava división. ! situación, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien acceder á los
Comandantes ~ deseos del int~resado,con arreglo' la real orden de 12 de di·
: .'. i ciembre de 1900 (C. L. núm. 287).
D. Eduardo Garcia y Rodríguez de Aumente, de comISIOnes ~ De orden de S. M. lo digo á V. E. para IU conooimiento.y
topográficas, en vacante de categoria inferior, con arre-I demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos año!. Madrid
glo á la autorización que concede el arto 6.° de la vi- I 21 de :mayo de 1902. .
gente ley de presupuestos, ti la! mismas, de plantilla. i' . WEYLlIR
11 Albert~ Campo~ ! Guereta, de la Capitaní~ ge~eral de l.' Seftor Capitán general de Ca.tilla la. Viejlt.
CastIlla la VIeJa, en vacante de categoria mferIOr, con ..
arreglo a la autorización que concede el arto 6.° de la.' •• _ _
vigente ley de presupuestos, á la misma, de plantilla. ~
Capitán . I SEOCIÓN DE INGENIEROS
D. Heliodoro Moreno y Petit: de la Capitanía general ~e Va- i ESCUELAS PRÁCTICAS
lencia, á la plantilla de camisionEls topográficas. J. Excmo. Sr.: Vista la memoria, de escuela práctica del
Madrid 22 de mayo de 1902. WEYLER i batallón de Telégrafos, correspondiente al ejercicio anterior,
~ que V. E. remitió á este Ministerio con BU escrito ile 16 del
.... _ I mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprooI barIa y autorizar la reforma que se propone de la. cargas de
SECCIÓN DE CAJALLUÍA I carretilla y repuesto en dos de las Secciones de Montafía, laI cual deberá estudiarse en la prQiKima 'elicuela prÁCtica dAndo
MATRIMONIOS I cuenta de su resultado.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán 1, . Es, all~is~o, la vol?ntad de S. M., qu.e le den las gra-
d 1 ., t C b 11 i R d A dúo ú 8 D 'Olas al prImer Jefe del CItado balallón, tenIente coronel DODe reglmlen o a a er a esorva e n JIU n m. , on . . .
J . U t B 't 1 R ( D ) d n dI' Lorenzo Gallego y Carranza, Y JefG de InstrUCCIón, coman-ole rque a· enl ez, e ay q. . g., e Ae er o con o ID- •.
f d C · S 7 d 1 t' 1 h dante D. Cayo .A.zcarate y 1lI,nendez, aeí como á los demásorma o por ese oneeJo upremo en e ac ua ,se a ser· i fi'al h t· . á r
vido concederle real licencia para contraer matrimonio con' o Cl . es que an omado parte en dIcha escuela pr cica,
D." Carlota Cerrillo y García del Prado, una vez que se han por su calo é int~ligenei~ que tan~o han contribuido al éxito
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27 alcanzado en la lllstrU?CIÓll del mIsmo., .
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden cireular ; De real orde~ lo dIgO á V. E. para su conoolmiento ~ de-
de 21 de enero último (C. L. núm. 28). ~ más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. MadrId 21
De orden de S. M.lo digo á. V. E~ para su conocimiento y 1de mayo de 1902.
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid i WJi1YLB
21 de mayo de 1902. • l' Sefior Capitb general de Castilla la Nueva.
WEYLER • ...'" '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ... MATERIAL DE INGENIEROS
Sefíor Capitán general de.Ia segunda región. I Excmo. Sr.: Aocediendo á lo propuesto por V. E. en 1)
.'Q. de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.)¡ se ha servido
~ aprobar una propuesta eventual del material de Ingenieros,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo! importante 1.770 pesetas, Rara la obra de reparación de la
teniente de Caballeria (E. R.), D. Santiago Gómez Ramos, ! cubierta de la clase de dibujo en la Academi~ de ArtilleriA,
afecto al rflgimiento Reserva de Murcia núm. 9, el Rey (que ~ obteniéndolle lt\ asignación necesllria haciendo baja de i~llal
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por es, Consejo \ suma de la concedida para almacenes del Parque de Artll1e~
Supremo El'n 10 del actual, se ha servido conce~erle real licen~ ~ riade la misma plaza.
cia para contraer matrimonio con D.a Vicenta Pilar NaTarrol De real orden lo di¡o á V. E. para su. conocimiento.'
Omeres, una vez que ee han llenado las formalidades preve- ~ demás efeoto~. Dios guarde á V. E. muohos año!. MadrId
nidaa,en el real decreto de 27 de diciembre dé 1901 (C. L. nú- í 21 de mayo de 1902.
mero 299) y' real orden circular de 21 de enero último 1. W.YLlB
(C. L. núm. 28). ~ Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
De orden. de I!. K. le di¡Q Á y. D. para m conooimiento 1 i. Señor Ordenador de pag'o/il di Guerra.
'"
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WllIYLEB
WE.YLER
~.. ....
,/ k.'.
Beñor Capitán genera.! ds Oastilla la Nueya.
hierel Preaid..te .el Couejo Slolpremo de Gl1I.erra y Marina,
Inepeetor general de la Guardia Oivil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pr81idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pa!ol de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por· el segundo
teniente de la Guardia Civil (ID. R.), afecto para haberes á la.
comandancia del Norte, D. Julio Cañada Soriano, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien. concederle el retiro provisio-
nal y empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en la comandancia del Norte. á los efectos de la real orden
de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo,
desde 1.0 de junio próximo, el p.aber provisional de 146'25
peset<:.a mensuales, ínterin se determina el que le correspon-
da en la Sltli"ción en que queda, según el arto 5.° de la meno
cionada ley, preVi~ informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. . •.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. ]l. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes ti la.
comandancia de Burgos, D. Bonifaoio del Alamo Bueno, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional
y empleo honorifico de primer teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja.
en el cuerpo á que pertenece, por fin del me¡¡ actual, y alta
en la comandancia de Burgos á los efectos de la real.orden
circul8J.' de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibien.
do, desde 1.0 de junio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales y la pensión de dos cruces rojas de
primera clase del Mérito Militar, que disfruta, interin se de·
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5. fJ de la mencionada ley, previo informe del
Consejó Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoi/l años. Madrid 21
de mayo de 1902.
. Safior Capitán ,eneral del Norte.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina,
Inl!lpector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
BJlCCIÓlt DI C.H1ARDU CIVIr..
1
rito Militar, que disfruta, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
:RETIROS la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
• • • • Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: Ac~edIe.n~o á 10 sollCltado por el pruner De real orden lo digo á V. E. paruu conoeimiento y de-
tenienta de la GuardIa CIVIl (E. R.),afecto para haberes á lá i.n~0 efectos. Dios guarde á V. E. mucho2 años. Madrid 21
comandancia de Madrid, D. Leandro Caramazalll Bogonez, de mayo !le 1902.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional y empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en la comandancia. de Madrid á los efectos de la real orden
circulsr de 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibien-
do, desde 1.0 de junio próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
D. real orden lo dilo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectoll. Dios pÁrde á V. E. muchos años. Ha.-
drid 21 de mayo de 1002.
WlllYLllB
8efíor Capitán seneral de CalIDla la Nu"a.
SeAorel Presidente del Consejo Supremo de Guerrs. y Mari.
ns, Inspector general d. la Guardia OiTil y Ordenador
de paroa de GUlrra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10'selicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á la
~mandanciade Madrid, D. Isidoro Martínez Ruiz, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
elUpleo ltonorifieo de primer teniente, con arreglo tí. la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el .Cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en la
colUandancia de Madrid á los efectos de la real orden de 18~el.presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde 1.0 de
l\l.lliQ próximo, el haber provisional de 146'25 peseta!! m(:l:p,·
snales y la pensión ~e la cruz roja de primera clase del Mé-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. primer
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes tí. la
comandanoia de Madrid, D. Jaointo Lóplz Rodríguez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí. bien concederle el retiro provisional y
empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo. causar baja .. en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual, y alta en la
comandancia de Toledo tí. los efectos de la real orden circular
M 13 del presente mes (D. O. núm. 105); percibiendo, desde
1.° de junio pr6ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.'? de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo tiV. E. para su conocimiento y 'de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
21 de mayo de 1902.
WllIYLlllR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordl¡lnador de
pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia civil Rudesindo
Navarro Segura~ que causó baja, por fin del mes ánterior, en
la comandancia de Teruel á que pertenecia, pase á situación
de ~etirado, con residencia en dicha (lapital; resolviendo, al
t>ropio tiempo, que desde 1.0 del presente mee S6 le abane,
por la Delegación de Hacienda respectiva, el haber provisio-
Dal de 22'50 pesetas mensuales, interin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del' Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
. De real orden lo dige á V.E. parA 8tl ClOnocimi&:ato 'J
fines cOllBiguienteB. Dios' ¡\larde á V. E. m\leAOS aiíos.
Madrid 21 de mayo de 190~.
WEYLEB
Excmo. Sr.: Visto el certificado de la Compa.fiia Trans·
atlantica que V. Il. remitió' este Ministerio en 26 de abril l
próximo pasado, y en vista de la instancia que Y. E. cursó
en 13 de agosto último, promovida por el segundo tenient~
que fué de movilizado! en Cuba, D. Venancio Blanco y Do.
míngues, en súplica de reiniegro del importe de su pasaje
de!de aquella isla á España, el Rey (q. D. g.), se ha servido
desestimar la petición del recurrente, una vez que por aquel
documento se comprueba que el interesado verificó su trans-
porte en fecha posterior á la en que se dió por terminada la
repatriación en la citada Antilla yen la de Puerto Rico.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1902.
WEYLEB
-..
Señor CapitÁn general de Aragón.
Señ~resPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.....
Beior Oapitilt leneral del Nort-e.
I
SECCIÓN DI ÁDUINm:u.CIÓlll mITAI
PREMIOS DE REENGANCHE
W:enu
Señor Director general de Carabineros•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
s¡aoxól' DI CttillU'OS DE a:miv:tCIOS ESPECIALES
PLANTILLAS
Exorno. Br.: Vista la instancia que V. E. eurió á este
Ministerio en 2~ de marzo último, promovidlt por el segun·
do teniente de ese in!tituto D. Domingo Sánchez Germá,
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por V. E. en su escrito en súplióa de abono de la gratifioación de continuaoión en
de 21 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido filas, devengada siendo sargento de Caballería, desde prime·
Abien disponer que se destinen desde luego' ese centro, un . ro de noviembre de 1896 á fin de junio de 1898; 'J resultan-
:comandante y un capitán de Infanteria, y un ofioial primero do que el interesado carece de derecho á la. !ratificación de
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares; el último para el lo! meses de noviembre y diciembre de 1896, por exceder de
registro y los dos primaras como juez y secretario permanen- los cinco años de atraeo, contado! desde la fecha de su ins~
te2 para la tramitación de expedientes adminililtrativos que· tancia qU0 determina, para la prescripción, la vigente ley de
ocasionen los reintegros á las cajas de las Subinspecciones y Icontabilidad, asi como desde 1.0 de noviembre de 1897 á fin
demás asuntos ajenos á los cuerp0l!l y tercios de la Guardia I de febrero de 1898, en que disfrutó licencia., como relre!ado
Civil disueltos, análogamente á los que hay para 1M comi- ~ de Ultramar, el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien concederle
siones liquidadora! de éstos, cuyo personal deberá ser de la el abono de dicha gratíficalión, devengada desde 1.0 de ene·
cluse de excedentes, percibiendo su sueldo entero por el ca- ro á fin de octqbre de 1897, en el dilluelto regimiento Caba·
pUulo 5.°, arto 5.°, hasta que sea comprendida en presupues- Heria de Pizarro núm. 30, y desde 1.0 de marzo á fin de ju·
to esta atención." nio de 1898, en el regimiento Cazadores di Tr~viñonúm. 26;
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y y disponer que este cnerpo 'J la Comisión liquidadora de
demás efectos. Dios guarde AV. E. muohos afias. Madrid aquél, reclamen el expresade devengo en la forma regla·
21 de mayo de 1902. mentaría.
WEnER De real orden lo digo á V. E. para BU conocbniento 1
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías demás efectoli. Dioa !uarde á V. E. mucho! años. Hadrid
generales y Subinspecciones de Ultramar. 21 d. mayo de 1&02.
!tfior ~rdenador de pSgOfi de Guerra.
TRANSPORTES
.,.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. cursó á este.
Minisiedo en 19 de junio último, promovida dellde Vivero Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
(Lugo), por el teniente que fué de movilizados en Cuba, Don Ministerio en 26 de marzo último, promovida.por el segun-
Jesús Santeiro García, en eúplica de que sea de cuenta del do teniellte de Inft'onteria CE. R.), D. Serafin lIarchante Redon-
Estado el importe del pasaje que desde aqu8lla il!lla á Espa- do, afecto á la Zona de reclutllmiento de Cuenca núm. 26, en
fía realizó en enero de 1899, el Rey (q. D. g.), ha tenido á súplica de abono de la gratificación de continuación en filas,
bien acceder á los deseos del recurrente, con arreglo al tele· que 18 correspondió siendo sargento, desde marzo de 1896 á
grama de 18 de septiembre de 1898. igual mes de 1898; y teniendo en cuenta .que ha. presoript?
De real orden ~o digo ti V. E. para su conocimiento.y el derecho del interesado á la citada gratificaoión que haya
demás efeotos. DIOS guarde á V. E. muchos atlos. MadrId devengado hasta fin de diciembre de 1896, .con arreglo á lo
21 de mayo de 1902. I dispuesto en .la vigente ley de contabilidad, el Rey (q. D. ~.),
WEYLER l' ha tenido á bien concederle el abono de dicha gratificaCIón
Eeíior CapiMn general de Galicia. I devengada, desde 1.0 de enero de 1897 á fin de febrero de
Señores Ordenador de pago!!! de Guerra y Jefe de la Comil3ión 1298, en el primer batallón expedicionario que "fué del regi-
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.· miento Infantería de Asturias núm. 31, y disponer que la.
- . ~
. '.
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Oomisiónliquidadora de este cuerpo formule la correspon-
diente reclamación, según autoriza la real orden de 11 de
octubre de 1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. 1l1. para su conocimiento y
demás efectoM. Dios guarde t\ V. B. muchos añOli. Madrid
21 de mayo de 1002.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Sañor Ordenador de pagos de Guerrtl..
-o ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el escri-
biente de tercera clase del Ouerpo Auxiliar de Oficinas MIlita·
res, D. Emilio García Delgado, en súplica de abono de la gra-
tificación de continuación en filas, devengada siendo sargell-
to, desde 1.0 de agosto de 1895, hasta su ingreso definitivo
en el cuerpo á que pertenece; y teniendo en cuenta que con
arreglo á lo dispuesto en la vigente ley de contabilidad, ha
prescripto el derecho del interesado á la citada gratificación
que haya d.evengado hasta fin de marzo de 1897, Y que carece
de derecho á ella en los meses de febrero y marzo de 1899,
en los que disfrutó licencia como repatriado de Ultramar, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle eÍ abono de dicha
gratificación,'devengada desde 1.° de abril de 1897 á fin de
enero de 1899, y en·los meEes de abril y mayo de este último
año; y disponer que la Oomisión liquidadora del primer ba-
tallón expedicionario que fué del regimiento Infanteria de
Galicia núm. 19, formule la correspondiente reclamación, se-
gún previene la real orden de 28 de diciembre de 1896
(O. L. núm. 376).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1902.
WEYLEIl
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
0>0,_
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el músico
de primera clase del regimiento Infantería de España nú'
mero 46, Alfonso López Martínez, en súplica de que el com-
promiso de reen~anche, de cuatro años, que en la actuali-
dad sirve con opción á premio, á partir de 1.0 de noviembre
de 1898, le sea. retrotraido al 15 de julio de 1897 en que
cumplió los 20 años de edad, el Rey (q.D.g.), ha tenido á
bien resolver que el compromiso de reenganche, con premio
qUe se halla extinguiendo el interesado, se retrotraiga con el
mismo beneficio al 21 de m.arzo de 1897, en que reunia las
condicionés reglamentarias para disfrutarlos, contando más
de 18 años de edad; y dispone que el cuerpo de referencia
recla.me los correspondientes devengos, según autorizan las
reales órdenes de 11 de octubre de 1900 y 22 de enero del
corriente año (O. L. nÚms. 201 y 30).
.. De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y de·
mlis efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en ~4 de marzo úllimo, promovida por el corneta.
da la Comandancia de la Guardia Civil de Oastellón, José Cau-
det Antoñaura, en súplica de abono del plus de reenganche,
devengado en los meses de noviembre y diciembre de 1898,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien cc.nceder al interesado el
abono que solicita, y disponer que la Comandancia de Alba-
cete formule la correspondiente reclamación, según Il.utorizll
la real orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooimiento y de-
más efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
d.e mayo de 1902. .
WEYLER
Sañor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Orde:nt:dor
de pagos de Guerra.
• oC' la
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bieu con-
ceder desde 1.o de abril último. el abono de la gratificación
correspondiente lÍo los 12 años de efectividad que cuenta en
su empleo, al primer teniente de la Guardia Civil D. Juan
Sainz Fernández, destinado en la Comandancia de Granada,
por hallarfle comprendido en los beneficios de la ley de 15 de
julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo lÍo V. E. para sn conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucbos 8,[108. Madrid 21
de mayo de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores· Capitán gene~al de la segunda región é Inspector ge-
neral de la Guardia Oivil.
-.-
I!COIÓN DE SANIDAD UILI'rAB
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á es~
te Ministerio en 19 de abril último, promovida por el vete-
rinario sagundo D. Francisco Martínez García, en situación
de excedente en esa región, en súplica de que se le conceda
trasladar su residencia á esta corte, el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de la tercera y primera regiCl-
nes y Ordellador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu.e V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del actual, promovida por el veterinario pri-
mero, retirado, D. Niceto Moreno Rubio, con residencia en
esta corte, en súplica de que se le co,ncedan las ventajas de
la. ley de 6 de febrero último (C. L. núm. 41), á que se cree
con derecho, y 5e le otorgue el empleo honorífico de veteri·
nario mayor, por haber obtenido el retiro por real orden de
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81 de marzo pr(lximo pasado (D. O. núm. 70), el Rey
(q. D. g.), S6 ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por no estar comprendido en los baneficios que como
cede la regla 2.3. del arto 5.° de la. expresada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.· Diotl guarde ti. V. E. muchos 2fí.os. ~ladrid
21 de mayo de 1902. .
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
•••
m~Gr¡IÓ'! l1E J'C'~~t.UA ! DER'mOltO¡ l'ASIVO\'j
CRUCES
Excmo. Sl'.: El Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que Ja relación que acompaña á la real orden dB 22 de mayo
de 1900 (D. O. núm. 112),.por la que se desestima la pro-
puesta de retiro de varios individuos de tropa, se entienda
ampliada en elsentido de que el Boldado que fué del bata·
- llón provisional d~ la Habana, Leandro González Moreno,
que en aquella figura, deberá conservar, fuera de filas, la
pensión de 7'50 pesetas al mes, correspondiente A Una cruz
del Mérito Militar vitalicia, de que está en posesión, abo·
nándosele por la Pagaduría de lp, Dirección general de Cla-
Bes Pasivas.
De real orden lo digo Ji V. ID. pal'll BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. lUlianos años. Madrid
21 de mayo de 1U02,
WEYLER
S3ñor Capitán gl'lUeral de Castilla la NUeva.
S9óor Pl'esidente del Consejo Supremo de GlJ..erra y Marina.
• '8 -
PENSIONES
Excmo. 81':: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mea anterior, ha tenido á bien disponer que la pansión de
1.650 ¡;egetas anuales que por real orden de 8 de enero de
1887, fué transmitida Ji D.a Enriqueta Iturriria y Cearra, en
concepto de huérfana del coronel de Caballería, retirado,
D. Venancio y D.s Isabel, y que en la actualidad se halla va.
cante por fallecimiento de dicha pensionista en 19 de abril
del mismo año, sea transmitida á su hermana é hija de los
causantes D.l\ Francisca Iturriria Cearra, de estado viuda, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
sHle abonada, mientras permanezca en dicho estado, en la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
del 31 da diciembre de 1901, día siguiente al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás bfectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1!302. .
WEU,m¡
SaiíoX' Capitán geil."ra.1 de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ]H~rina.
~.
1Cxcmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor.j
:mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
mes actual, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.125
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pesetas anuales, que por real orden de 19 de junio de 1899,
fué concedida a D.a. Benigna. San Agustín y Santos, en con-
cepto de viuda del comandante, retirado, D. Rafael Cabri-
nety, y que en la actualidad se halla vacante por falleci-
miento de dicua pensionista, sea transmitida por partes
igualf:s a sus hijas y del causante D.a Magdalenª, D.a Etelvina
y D.s Flaviana Cabrinety y San Agustín, á quiehes corre¡;pon-
de según la legislación vigente; debiendo serlel!! abonada
mientras permanezcan soltera9, en la Delegación de Hacien-
da de Baleares, á partir del 9 de e.nero del año actual, dta
siguiente al del óbito de su madre•
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimient{) y
demás efectos. Dios g\larde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mayo de 1902.
Wi.YLER
Señor Capitán general de las islas Bnleires.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: .' En vista de la. instancia promovida por
Benito Espada Mellado, pilo-ira de Casiano Espada Cerro, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
careciendo el interesado de derecho á. dicho beneficio, según
la lf;gi~laciónvigente, una vez que el causante falleció de
enfermedad común, el ~ey (q. D. g.), de conformidad con lo
expue~t{) por el Consfjo Supremo de Guerra y Marina en 29
del pasado mes; se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. parll. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por ese Conelejo Supremo, ha tenido tí bien conceder á
loa compren'didoa en la siguiente relación, que empieza con
Cristóbal Bellido Jarillo y termina con José Traval Codóüez,
por los conceptos que en la misma SQ indican, las pensiones
anuales que 8e lea señalan, como comprendidos en lall leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa-
tisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas qU.6 se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfnitarán del beneficio en ·co·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, las viudas mientras conserven su actual
estado y la huérfana ínterin permanezca en el que se mani~
fiesta en la referida relación.
De real orden lo digo· a V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid 21
de Ulayo de 1902.
WJllYLBR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
ed:ior~s Capitanr.:s gen,~rales da la primera, segunda, tel'cera,
C1Ja.rta, quinta, sexta y octava regionES.
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M1UHt9ll huérlm,! les apllcll:Il I~ le lel eolUig:aa e1l'agoPeletas CtB. Día Ke• :Pueblo l'rov1ncll\.
Oristóbal Bellido Jarillo.••.•. Padre.•••••• 11 Soldado, Antonio Bellido Benítez •••••• 182 50 15 julio 1895••. 20 julio••••• 1901 Cádiz••••••••••••••• El Bosque•••••• Cádiz.
Ramón Ban Marsilla y Bárbara
Albacete.García González.•••••••••.. Padres.••••• l) Idem, Ma,nnel Ban García .••.••••.•.• 182 50 rdem •••••••••. 6 ídem •••• 1901 Albacete .••••••••••• Casal!! de Ves •••
Francisco Criado Oarrillo ••••. Padre....... ~ Mem, Antonio Criado León .•••••••••. 182 50 Idem •••••••••• 4 agosto ••. 1901 Córdoba............ Aguilar de la
Frontera ••••• Córdoba.
Francisco Carballo Carmona y
Bnelva.María de la BellaBrito Martín Padres•••••. ;) ldem, Francil!lco Carballo Brito••..••• 182 50 Idem •••••••••• 27 mayo •••• 1901 Huelva ••••••••••••• Lapa.......... iII
Antonio CobOl!! Mufioz y Anto- .
Granada.nia Martín Fuentes.•..••. 'IIdem ••••••• » Idem, José Cobas Martín .•••••••••••• 182 50 ldem •••••••••. 31 enero •••• 1901 Granada" ••••••••••• Huetor Vega•••
Juan Cllpdevila Josa y Floren-
tina Vila Valverdú•••.•..•. Mem ••••• '.' :¡) Idem, Ramón Capdevila Vila .••••.•.. 182 50 Idem ••••.••••• 9 julio..... 1901 Tarragona.•••••••••. Prádes.•••••••• Tarragona.
J);& Brígida Candelaria. chana-IV'Ud
:¡) ~Capitán de ~nfantería, D. Salvador Ben'i 625 ) 22 julio 1891 ••• 13 febrero •• 1902 Vallndolid.· ••••••••• Zaragoza ••••••• Zaragoza.son Bravo................. 1 a•.••.. L dlto TrU]lllo •• ; •.••.•••••..•...•.•• ~
Juana Fernández Hernández .• Madre viuda. ) Soldado, Celestino Cadiemo Fernández 182 50 15 julio 18g6... 31 agosto ••• 1901 Murcia.................... Cartagena•••••• Murcia.
JGsefa Fernández DoraQo.•..• ldem .•••••• ) ldem, José Alvll.rez Fernández.••••••• 182 50 ldem •.•••••••• 16 novbre•.• 1901 Lugo ..... 'lo .oIJo ......... 'O'O Santiago de Fon-
taneira •••••• Lugo.
Antonio Gntiérrez Núfie:;¡ y Ana
Idem·· .. •.. ···115 Cádiz.Leal Pérez•..•.•.•.....•.• '. Padres•••••. ) Idem, José Gutiérrez Leal............ 182 50 enero •••. 1902 Cádiz ••.•• 'O;'O'O ........... El Bosque••••••
José Rafaal Gómez Rodríguez y
Córdoba.Manuela Serrano Garcíll •••. Idem....... ) ldem, Antonio Gómez Serrano•.•••••. 182 50 IdeIll .••••••••• 20 julio..... 1901 Córdoba••••••••••••• Córdoba.......
Magdalena Gran y Alcina .•••. Madre viuda. » Idem, José García Grau .••.•••••••••• . 182 50 ldem •••••••••• 11 dicbre ••• 1901 Baleares ••••••••••.• Inca........... Baleares•
Manuel Gonzáll'z Fernández.•• Padre••••••• » Idem, Ramón González Raposo .•••••. 182 50 Idem •••••••••• 12 ídem•••• 1901 Lugo••• 'O ..... " ........ Penadejo••••••• Lugo.
Nfinuel Gasión Jimeno y Basili-
Teruel.~a Costea Msrtín.•••••.•••. Plldres.••.• , » Idem, Manuel Gasión Costea•••••••••• 182 50 S julio 1860 •••• 1.0 novbre... 1901 Teruel ........ "' ........... Castellote ••••••
Gregorio Garoía García y Juana
Avila.García Oastillo•.••....••••• ldem •••••.• » ldem, Laureano García Garcíll •••.•••. 182 50 15 julio 189& ••• 25 octubre .• 1901 Avila. (l ..... e,e ......... Nava del Barco.
José García Sánchez y Antonia
Málaga.Ruiz Queso•••••..•••••• '" ldem ••••••• ) ldem, Antonio García Ruiz .•••••••••. 182 50 8 julio 1860 •••• 27 junio •••• 1901 Málaga ......... 'O ............. Benamocarra ••.
José Mesas Izquierda y Andrea . Albacete.Chumillas Ramírez .•.••...• Idenl •••.••. '> Idsm, Abdón Mesas Chumilla.s.••••.•• 182 50 ldem .......... 11 llgostO .•• 19'01 Albacete••••••••••.• Ballestero••••••
D.a.MaríaOarlota Matoa Cuesta. Huérfana ••• Soltera •• Capitán de Caballería, retirado, Don
Francisco Matos Calvelo•••..••••••• 625 II 22 julio 1891 ••• 1.0 marzo ••• 1901 Cáceres.... oO •• ~ .... Cáceres•••••••• Cáceres.
D.a Adelaida Sierra Uaestre ••• Viuda ••••.• J Capitán de Artillería" retirado, D. Fran-
cisco Azorín Martínez ..•••••••••••• 375 l> ldem .......... 20 sepbre ..• 1901 Vizcaya .. lo .... ",,, ........ Trl1ctos •••••••• Vizoaya.
Juan Puig Torrena..•.•••••••• Padre•••.••. ) Soldado, Jaime Pllig Roca .••••••••••. 182 50 Idem .••••••••• Ó agosto ••• 1901 Barcelona ••••••••••• Vich••.••.••••• Barcelona.
Felipe Salá Os brera...•.•••••. Idem •.••••. » I~em, Felipe Sala lbáfiez. , ••••••••••. 182 50 ldem .......... 16 dicbl'e ••• 1901 Alicante.............. Benisa .•••••••• Alicante.
Juan Salas GÓmez ...•.••••.•. ldem..••••• J ldem, José Salas Espejo •••••••••••••• 182 50 Idem ......... ! •• 16 ídem •• " 1901 Oádiz................ "•• Villamartín •••• Cádiz.
Jacinto Sánchez Rueto y Ana
Montejaque•••• Málaga.Escall\nte Ramírez ..•• _•••• Pildres•..•.. » Idero, José Sánche¡ Escalante.•••••••. 182 50 8 julio 1860..•• 20 enero ...... 1902 Má.lagll .••••••••••••.
Aecensión Tomé GutiérrelS•••• Madre viuda. » Idem, Vicente Gutiérrez Tomé .••••••• 182 50 15 julio 18~í). •. 1.0 novbl'e... 1901 Burgos'...... "" ............. Villa mayor de
los Montes ••• Burgos.
Domingo Turmo Eerenguer•••• Padre...•••. :¡) ldem, Antonio Turmo Charles..••.••. 182 50 Idem•••••••••• 1.0 febrero... 1902 Huesca•••••••••••••• Zaidín••••••••• Huesca.
José Traval Codóñez.......... Idem •••.••. » ldem, Martín Traval Julia ..••..•.•••. 182 50 Idem •••••••••. 28 diobre ••• 1900 Baroelona•••• o ••••• Barcelona•••••• Baroelonfl.
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23 mayp 190! J). O. Ildm. ut
Exorno. Sr.: En vist~ de la instancia promovida por
José MQra Los~ y consorto, padres de Juan l\Iora y R<)driguez,
soldado que fné del ejército dD Cuba, en solioitud de pensión;
y careciendo los interesados ele derecho á dicho beneficio, se.
gún la !egish:.ción vig-':nte, u,na vez que el caueante falleció de
el1fermeiad comú~, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el COÍlsejo Supremo de quena y M:1rina Em 29
del pasado me~, se ha servido desestimar la referida instancia.
De Nal odeu lo digo á V. E.: para su conocimiento y de-
más ef€ctús. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de mayo de 1802.
WEYLER
Señor Capitán general dé And(tluoia.
> o'
Sefior Pr~sié\ente'd,el Consejo Suprémo de Guerra ~ Marine:.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
LOl'enza Becerril Barón, ma'ire de Julián Garcia, soldado que
fué del ejérdtodo Puerto Rioq, en' solicitud de pensión; y
careciendo la interesada de derecho g dicho beneficio, según
la legislación vigente, por no ser de aplicación á la isla de
Puerto Rico los beneficios de la ley de 15 de julio de 1896,
el REY (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del pasado mes,
iie ha eervido desestimar ,la refe~Í{la inshncia. ,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V" E., muchos años. Madrid 21
de lJlayo de 1902. '
Wl!lYLEB
Señor CapitAn general de 9astilla la. Vieja.
o' •
Señor Presiden'te ~el Consejo ~upremd de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo.. Sr.: El Rey 'q. D. g.), se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente de la Reserva gratuita, á los
tres,ElargeI~tos retirados que figuran en la siguiente relación,
que. principia qon' D. Guillermo Rodríguez Aguado y termina
con;D. Gabriel Correa Magia, quienes reunen las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478), quedando afectos á las regiones que en la
misma. se expresaD, con sujeción al art.' 27 del citado real
decreto.
De real orden lo digo á V. E.pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de mayo de 1902. .
WEYLD
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
B~ñor Capitán general de la tercera región.
Relación que se cita
.
ANTIGÜEDAD
en el empleo
,Armas NO~llRES Región 4 qué quedan afecto.
Día Mes Año
Guardia Civil•.••••••..•. D. Guillermo Rodriguez Aguado.......... 26 marzo...... 1902 Tercera.
¡(Iem.••.•• '11 ........ 10 •••• » ])'elipe Cruz Expósito...,••• ~ •••'••••••• 12 6bril ...... 1902 Idem.
Idem. 'II.' 'lit •••• 'II' 'lit ••• 'II' l> G~briel Correa Megía.. .'.•• ; ..•••• ¡ ••• 12 ídem •• ~ ... 1902 Idem.
Madrid 21 de mayo de 1902. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ee ha servido conceder el
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita á los tres
sargentos retirados que figuran en la siguiente retación" que
principia con D. Gregorio Castro Prieto, y termina con Don
Manuel Almoguera López I quienes reunen las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478), quedando afectos á las regiones que en la
misma se expre~an, con sujeción al arto 27 del citado real de·
creto.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. 11. muchos afíOlJ. Madrid
, 21 de mayo de 1902.
WBYLEB
Señor Director general de Carabinero~.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y séptima
regiones.
Relación, que se cita
W:mYLEB
e8.
Madrid 21 de mayo de 1\)02.
ANTIGU'BDAD
en el empleo
Armas NOMBRES Región á que quedan afecto!
Día Mes Año
-
Carabinero.•••..••••'•... D. Gregorio Castro Prieto •••.••••••••••. 24 febrero..••. 1902 Séptima.
Idem'll" J" • 'II'.' • '11. '11 'II ••• » Francisco Mochón Jimémz •.•••.••••• 1.0 nlarzo •.••• 1902 ~egunda.
Idem. 'lit •••••• 'lit • 'lit ••••• » Manuel Almop;t~era López •••••••••••• 12 idem •..••• 1902 Tercera.
- -
RETIROS Ipresente mee, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
i , . señalamiento de haber proviBional que lOe hizo al comanda?'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- Ite de Cabal1eria D. Rafael Ruiz Porras, al concederle el re.tIlo
mado por el Conse¡Q 8\1prep1o de, Guerra y Marina en 7 del para Sevilla, según real orgen de 18 de ~ar~o últiIl1Q
. '
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(D. O. núm. 64); asignándole 101 90 céntimos del sueldo de
llU empleo, 6 sean 375 pesGtal menlilualell, que por sus años
de llervicio le corresponden, reservándole el derecho de aco-
gerle á 101 beneficios de la ley de 6 de febrero del corriente
año (C. L. núm. 41).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines COlll!lÍguientes. Diol guarde á V. E. muchO! años.
Madrid 21 de mayo de 190~.
WBnu
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
elo
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
presente mes, ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al·primer te-
niente de Infanteria (E. R.), D. Francisco Alfaro Gil, al con·
oederle el retiro para Málaga según real orden de 14 de mar-
zo último (D. O. núm. 61); asignándole los 90 céntimos del
llueldo de su empléo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, reservándole el de·
recho de acogerse á los beneficios de la ley de 8 de enero del
corriente año (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
M~drid 21 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...-.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
presente mes, ha tenido á bien confirmar, en defini!iv8, el
llliñalamiento de haber provisional que se hizo al primer te-
niente de la Guardia Civil D. Daniel Gil Calvo, al concederle
el retiro para Soria, legún real orden de 21 de febrero último
(D. O. núm. 43); asignándole lo! 90 céntimos del sueldo de
llU empleo, ó lean 168'75 pesetas mensua.les, que ppr sus años
de servicio le corresponden, reservándole el derecho de aco·
gerse á los beneficios de la ley de 6 de febrero del corriente
afio (C. L. núm. 41).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á _V. E. muohos años. .Ma-
drid 21 de mayo de 1902.
WETLER
8eñor Capitán ¡enéral de Aragón.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo ínfor
mado por el Conaejo Supremo da Guerra y Marina en 7 del
presente mes, ha tenido k bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de kaber provisional que se hizo al segundo
teniente de Movilizados, D. Julián Jimeno Pérez, al conceder-
le el retiro temporal para Barcelona, según real orden de 27
de enero último (D. O. núm. 21); asigllándole el sueldo mí-
nimo de retiro de segundo teniente, 6 sean' 4:8'75 pesetaa
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
durant-e el plazo de 20 años, S meses y 24 días, en vez de 23
años, 8 meses y 24 dias que se señalaban en la soberana dis-
posición citada.
'De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y "
demás efectoa. Dioa guarde á V. El. muchos años. :M.a-
dr.i.d 21 de mayo de. 1902.
Señor Capitáu general de Cataluña.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Presidente Qe la' ComiBión clasificadora de jefell y ofi·
@isles movilizados de Ultramar. .
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de febrero últi-
mo, promovida por D. Emilio Infesta, como apoderado del
.guerrillero, retirado por inútil, José Caridad Ramos Montoya,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro qne le fué asignado en las cajas de Cuba por real orden
de 27 de agosto de 1881, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo Supremo en 5 del corriente
mes, y con sujecióri á lo prevenido en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de
20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
cónceder al interesado, en via de revisión, el retiro de 25 pe·
setas mensuales, que habrán de abonársele por la Dirección
general de Clases Pasivas, únicamente, desde 1.0 de enero al
11 de abril de 1899, ya que como natural y residente en
Cuba, se halla reputado extranjero y no tieia derecho tí. per-
oibir haberes pasivos del Tesoro español, á reserva de que
-recobre la nacionalidad en la forma prevenida en el real
decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106), expedido
por la Presidencia del Consejo de Ministros.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimieD.to y de-
más,efectos. Diol guarde á V. D. mnchea años. :Madrid
21 de mayo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente dol COIliejo Supremo de Guerra y Marina.
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IDIIIISTR1CIOI DEL •DIARIO OFICIAL l. Y~.COlECElOllEGISUTl'1 ~
Preoio en venta deJos IOIllGS del .Diario Oficial» y .Colección LegislativaJ '/ na'imeros sueltes de ambas publicaciones.
T0mos por trimestres de los afio! 1888 á 189'1, al precio de " pesetas cada QUo,
Un número,del día, 0,26 pesetas; a~asadoJ 0,50.
Del afto 1876; tomo 3", á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del 1886, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas 08da
uno. ' '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los se:f1ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda el parte de la Legislacitm publicada,
podráB hacerlQ abou9..ndo 5 pesetas mensuales. .
1.· A la. (J(}ZeccWn Legis7atitJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Dim'w Ojicial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Oficial y Oolección LegiilatitHJ, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trilnestre natural, sea. .cualquiera la feoha de SU alta
tiantro de este período. '.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro dé los tres días siguien-
tes al de la f€)cha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en proTincia!, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFÚN
DEL
10,_ •
EsrrADü MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'1' DJl LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada m Impresión, pueden hacerse los pedidos. ,
El Escalarón contiena, además de las dos seooionei del Estado Mayor Gene~al,!as de los sefioreB Oorom.eles; con I!I&para·
alón por armas y cuerpos. Va precedido de la rMefítl hietórica y organización: actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situs.ciones que
tengan los sefícra!!l Generala!, y la escala de CaBalleros grandes cruce! de San Hermenegildo. .
Se halla de venta ea 1& Administración del Diario Oficial Y en los almacenes de efecto. de esoritorio d. los sefíoret Fer·
nández I¡leeWl. ~n'erl) de, San JelÓnimo lO, y de D. Santiago Gómel. Fuenoorral 9. . .
PRECIO: 3 PESBTAS
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IMPRESOS
2b
60
50
50
60
60
50
(O
26
2ii
~O
15
2$
Cil.Pu.
MAPAS
}'ilipi.U. - Carta itineraria dQ la isla de Luzón, escala
1 .
,600.000 ' en cuatro hojas, \JOU Im piano de la población da
Manila.... " ....... "". •• .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ..... •••• 10
()lIlbi·-PIllJJ.O :é la provincia de Puerto Principa, escala
o-- , en dos hoja¡¡ (estampado en colores)............... ~
276.000
1
Idem.-Idem de la 1d. de Santa Clara, escala ---, en dos
250.000
hoja. (estampado en colores). . 2
1 •
Idem.-1dem de la id. de Mat:uulas, escala --~-, eu una
. 200.000
hoja (estampado en colores). •. 1
Idem.-liiem de la id. de la Dll.bana, escala aproximada de
1
---o en dos hojas (estampado en colores)... ....... ..... 2
100.000
1
Idell:l.-Idem de la id. de Pinar del Río, !:scala --', on (10=
250.000
hojas (estampa<lo en oolores)........... 2
1
ldom.-ldem de la id. de Santillgo de Cuba, oscala-,
21'i0.COO
en tres hojas (eatampado SIl colorea).... • .. , ......... ~.... á
(l) El tomo U¡ Be halla agotado.
Instrucciones plU'8. los ejercicios de ca9trametación ..
1dem para los ejercicios técnicos do Administración Millte.r..
Idem para la enseñanza técnice. enlas experiencias y práetic9./l
de Sanidad Militar , .
Idem para la enseñanza del tiro con carga·reducida ..
• 1dem para 1& preserváclón del cólera .
Idem para trabajos de campo....... 4
1dem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinaDrlta•••••••••••••
I,'rogramas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar.. .. .... 1
Estadística y legislación
A.nuarlo militar de España de 1901 6
·Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta 1.0 de julio de 1891. .... ...... 1
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa.
ña, t<>mos l, II, (1) IV Y VI, cada uno .. .. .. .. .. 10
Idem id. V y VII, cada uno .. .. • .. • 7
Idem id. VIII ,.. 4
1dem íd. IX................................................... 6
Idemid.X ;............... 6
Xdem id. XI, XII Y XIII, cada uno. • .. .. • .. 7
Idem id. XIV. 8
Idem id. XV "
1dem id. XVI YXVII...... 7
.Idem id. XVIII....................................... l'l
Idem id. XIX 9
Idemid.XX ~.......................................... 8
Idem id. XXI "
1dem id. XXII............................................ .6
Idem id. XXIII ;.................................. 10
Idem id. xvrv.. 6
ldem id. XXV............................................... • 8
Obras vllTlas
Cart1lla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito.; .
Contratos celebrados con las comJ.'añias de ferrocarriles .•••••
Dirección de los ejércitos; exposiCIón de las funciones del Es-
tado Mayor en pa:¡ yen guerra, tomos 1 y II................ 15
El DibujsJlte militar........................................... ZQ
Estudio de las conservas alimenticias •••••••••••••.•••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos tí huracanes y terremotos, por el general Ce~ero.... 10
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) ••.••••••••.••• 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que C':,:a~t~
de 14 tomos equivelentes tí 84 cuadernos, cada uno ~e éstos. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas brdinarías da
tropa8. 4
'l'ra.tado de equl;tación, por el geno,al. tie b;ig~d'~ ii: M:~;;ú~i
Gutiérrez Herran , •• ·................ 2
VISTAS PANORÁl!~Oj::'Dm u GUI!RIU. CARLlilTA, rt!P~odueida3
por medio f'!e la fOt::,~,pia,que ilmtran la 'Nal'l'aciÓfi militar de la
QtUlI'l'a e\\rl1-~~., y 80n !as 8iguienteJl:
{jeniro.-Chelva y San Felipe de Játivllo; cada una de ellas ••••
Oataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del Xuch, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardlola, Pulllcerdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urge1; cada una de ellas .
Norte.-Batalla de Montejurra, batalla de Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de Arteaiaga, Elizondo. Estella, Guetaria,
Hernltni, Irún, Puebla de Argan.zón, Las Peñas dl! Izartea,
Lumbier, Mañada, Monte :Jj;squinz!l, Orio, Pamplona, Peña.
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Ul'-
quiola, San Pedro Abanto, Sjma de 19urquiza, Tolosa, Va-
lle de Somorrostro, Valle de Somorrostro (bis), y Vera; cadn
una. de ella.s.. .. f .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2
Por colecciones completas da las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, ulia.
vista .
Vistas foto~tíficasde Melma y Marruecos, colección de 56. ••• t2
Idem sueltas 'oo •• oo .oo.oo.oo oo •• oo •• oo ~ .. ';I •••,. 150
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20
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1
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1
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11
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1
1
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1
1
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5
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
2'ltet1ca de Oaba!!ena
T~~g 1.0-lnstrucclón del reclute. á pie y á caballo. (R. O. de
A.Pén3inoviembre de 1899) ..
de 189~es al tomo l.· -Idem id. (R. O. de 16 de noviembreT~~%O~~d~~'d~ 's~'e'ci6ñ';:~sc~;;dr¿ñ:'(:&:'0: d;'iil'de" 'no:
Tomo 8~e Ide 1899) ..
de 1899 - em de regiml.outo. (R. O. de 16 de noviembreT~~ol:o~~ide¡'¡;'d~' 'b;ig~d'a:':i:d"1Visió;;: ,ii:O:de"'2 'de'áb'rii'l=i~:¡:M~ñiob~'o:S· y's~~vi~'i~' g'e'né~ái'd~' ~;':pioraci¿ñ'y'sé:
• (R. O. de 2 de abril de 1901) .
:Bas . -re~ ~~Ja elin~eso en academias militares, aprobads.s por
Instríieci en de 8 de marzo de 1893 ..
mantobones complementarias del reglamento de grandes
ldem y c::thl ejercicios preparatorios ~ oo .
ldem paral a.para los ejercicios de orientación•••••••••••••
l1etn par lS eJercicios técnicos combinados ..~ O~ l<1em l1e l'l!.lIl:Cl1.aJIi.,·" ..,." ·.l" H .
lnatrueel....e.
recUea de In.fanterl4
T~mo l ••-Instrucción del recluta y lMlll apéndices. (R. O. de 27
Te e abril de 1898) " .
dmo 2.0-ldem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
T e1898) · ..
omo ~.·-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) .~trundlce al tomo 3.0-'ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
d colón de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
. e 1882)••••••••••••••••• l l •••••••••••• , •••
Hojas de 8Siadística climInal: .
:Modelos del 1 al 4, cada uno , .
1dem del 6 al 7, cada uno .
Estado de estadistica criminal del 1 a16 ..
Llcenoiu absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100); ..
Pase. para las C&jas de recluta (el 100) " ; .
!dem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) ..
ldem plU'8. situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(01100) •• ..
14em para 1dem de 2.~ retlerva (el 100) .
LIBROS
Para la coni.IIDldd de los cnerpos del Ejército
Libreta de habilitado............................. 3
Libro de oa.Ja.................................................... 4
ldem de cuentas de caudales.................................. 1
ldem diario........................ .. •• • . .. 8
ldem mayor · ,........ 6
ldem registro para contabllldad y fondo de remonta......... 6
CJédlgos y Leyes
C6digo de Justicia militar Vigente de 1890 .
Ley de EnjuiciaDrlento militar de 29 de septiembre de 1896••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra. de 10 de lmuzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglo.mentos de aseeIllloS, recompensas Y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones Y aciaracionel
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclub.miento y reempIa.zo del EJercito dell de julio
de 1886, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución dé esta ley•• , ••••
Ji.eglaaeniu
Beglamento para: lal CajBll de recluta, aprobado por real orden
de 28 de !eDrero de 18711 .
ldem de Clontabilldad (pallete), año 1887, 11 tomos .
Idem de exenciones para declarar, en de1lnitiva, la utilidail ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, e.probado por real
orden de 1.° de febrero de1879 ..
ldem de hospitales militares .
1dem de las músicas y charangas,!.aprobado por real orden de
7 de agosto de 18'75•••••••.••• "•. ""••••••••••••••••••••••••••
Idem de 1& Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de 1& Orden di¡ SllJl Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem proviaional do remont& .
ldem proVisional de tiro (R. O. 11 de enero de 181l7).•••••••••••
ldem de tiro (2.& pa.rte) .
1dem par& el régimen de las bibliotecas•.••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos••••••••••••••••••
1dem para la revista de Comisario .
1dem para el servicio de co.mpaña (R. O. 6 enero 1882) ••••••••
1dem de tr&nsportes militáres por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24. de .marzo de 1891 y anotado con las modifica·
ciones hasta noviembre de 1896 .
1dem para el serVicio sanitario de campaña ..
Id:: E:tt~?~ae~:.l~~.~~~.~~.:~~ .~:~~~~~~~.~~~~:~~.?e.~~~.:~~:
ldem para 1M prácticas y calificación definitiva de los o:flci¡¡·
les &l=os de la Escuel& Superior de Guerra .
I4em proviaionlil para 'el detall y régimen interior de los cner·
pos del Ejército, aprob&do por R. O. de 1.° de julio de 1896...
ltegl&mentos sobre el modo de .declarar la responsabilidllod é
lrresponsabil1dad por pérdidas ó Inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Elér;litl>
..problldos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 29 de abiü
de lSg¡i, &lIlpliados COll tildas las disp,osiciones aclaratorial
haata 23 de nov1embre de 1895 .
leglamento orpnioo y pá.r& eL servicio del cuerpo de Veterl-Ram KU1tOrr •••••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••
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Atlas de la guerra de Africn.••••••••••••••••• ~................. 2ó
Idem de la de la Independencia, l.' entrega.••••••••••••( l 6Idem id. 2.· id.. .. .. .. .. .. .... .. .. • .. • .. 6
Idem id. 3.' id....... .. • ... .. .. .. • .. .. ... ...... 2
Idemid.4.·id........................................... 4
Idem id.5.·id (1) 6
Idemid. 6.' id ~.................... S
Idem id. 7.· id........................................... 4
Idemid. S.· id :.................. 6
Idemid. 9.· id.. 4
Idemid. 10.a id................................................ 8
Idemid. 11.· id... .. •• .... • .. ... .. .. •..... ..... ... .. .... ....... 2
Jlapa mUltar UI.erarlo de España eD tres eolore•.
1
ElCala--
200.000
lTINE~ARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de ferroCllrrlles de Madrid á Irún Yde Villalba á Segovia
y Medina del Campo .
PLANOS
Pln.no de Badajóz \ lIdem de Burgos ..
Idem de HueBCIl........ 1
Idem de Ml!J.!1S'a Escala-- ..
Idem de Sev:illa. ;.... 5.000
Idem de Vitoria , ..
Idem de Zaragoza .
14em de Madrid y sus alrededores••••••••••••••••••••••••••••
1
Idelll del ClIoJllPO exterior de Melilla. Id. - ..
200.000
-
rll. &tI.
I
I
2 60
2 60
2 60
8
6
2 60
2 &O
1
.1
HoJas publicadas, cada una••••• 1, 11' l' 60 Obras qu no Ion propiedad de eate Dep61llto.
Ptl. Ctl.
83 Salamn.nca y Zamora " .. Salamanca.
S4 Zamora, Valladolid, segovia, Avil& y S&lamanca.. Medina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
SegoVia...... , ........'. ... •.... •. • ••.. .. • .. •..... Segovla.
88 Zar&goza, Teruel, Guadal&jua y SorIa •••••••••••• CalatayUd.
87 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrag-ona mjar.
89 Barcelona Barcelona.
44 Salama.nca, AVila, SegoVia, MadrId, Toledo y Cá-
ceres Avila.
41> MlIdrld, SegoVia, Guadalajua, Cuenca y Toledo Madrid.
--46 Gua{1aIa.jara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca..
47. Castellón, Ternel y Cuenca.••• , •••• , ••••••••••••••• Castellón de la Plana.
48 Castellón y Tarragona " Idem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bada.joz Talavera de la Reina.
65 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y MadrId.. • ••• •• •• •• Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
67 Valencia, Castellón y Teruel.••• _•••••••••••••••••• ValencIa.
64 Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.•.••••••••••••••• Almadén.
86 CIudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y MurcIa Albacete.
67 ValencIa, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
74 Córdoba, SeVilla y Jaén Córdoba.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén Lorca.
'17 Murcia y AliCllnte oo Murcia.
112 SilJ110s convencionales. I
Punto
qua Ilrvi6 de centrt
en 101 trabajos
50
60
50
75
Descripción, manejo y uso del fusil Manser Español. según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.... ••• ••• •• •••• •••••• 1
:r.ranual reglamentario de las clases de tropa, dJ'lclarado de
texto para las academias reglmentales de Infanteria por
R. O. de 2S de junio de 1893:
'romo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonltdo...... 8
Tomo 2.°, pll.ra sargentos, encartonado 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3.' edición, corregida y aumentada.-Comprende,
ObZigaeiones de todas l<u claset.-Ordenes generales pam ojlrJia-
les.-Honores 1I tratamientoa militares.-SeM.'Íclo de gtl<lMtie!<>n
. 1I Set"lIicio interior.de los cuerpos de Infantuia 1I Oaballería.
El precio de cada ejemplar encartoRado, en Madrill, es de.... 8
En provincias.. . ••• ••.... ... •.. .. ••• •••• .. • ••• • ••• • .. •• • •... ... B
Enviando 50 céntimos más. Be remite á proVinóilLll 1U1
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctIcol de Topografia, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes....................... 6
Cartilla de las Leyes y usos de. la. Guerra, por el comllJIdante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de fra.ncés, por el comisario
de guerra D. Atalo Castañs (3.' edIción)... .. .... • . .. • .. • .. .. • 11
Idemid. id. de inglés, del mismo autor (1.' edición). ••••••••• S
Idem id. Vocabulario álemán-español, idemid. (L' edición). 8
Estudios sobre nuestra Artillería de'Plaza, por el coronel grao
dUll.do, teniente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la
Llave ·.... "
Balistica abreviada, del mismo autor...... 5
mstoria del Alcázar de Toledo................................ 6
Idem de la guerra de la IndependencIa, p-or el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada uno(l).. •.•• ••••• 8
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón dlJ
Kaulbars, del Ejéreito ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira...... r>
La Higiene militar en FrancIa y Alemania.................... 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim.. 2
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. Y. Don Arturo Echeverria. .. .. .. . .. .. .. .. •. .. ... .. .. • .. .. . 12
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado...................................................... 12
_MemorilloS militares- del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos..................... 20
Memorias del General Orá, dos tomos......................... 8
. Tomo 1.°• •••••••• '. •••••••••• ••••• ••••• ••••••••• ••••• 5
Tomo 2.°. 8
Cartilla de bolsillo para la administración de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápllga. '1
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interior de lo!
cuerpos del Ejército, por el capItán D. eillulo Rulz Balbás.-
Obra útil para las oficinas de los Cnerpos ,. para las Subins-
peccIones de las Armas; all1 como para los Capitanes de como
pañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilita-
dos, recomendada BU adquislclón á todos los cuerpos del
Ejérolto por Ro O. de 26 de dlcl.embre de 1901 (D. O. núm. 290) ,
Principios de orgllilización racional y productiVa del Ejérci.
to, por D. Ubaldo Rom.ero Quiñones, Corone-l de Caballeria. 1
líO
60
1
4
2
1
hrtll de pmlncl& que comprenden
Idem de la nueva división terrltorillol de España•••••••••••••••
Nuevo mapa de ferrocarriles en cuatro hojas ..
Mapa de la Capitania general 4el Norte, en tela ..
Idem de la id. id. del id., en papel ..
1
l!apll. de Espaila y Portugal, eseala 18S1............. 2
1.500.000
1
Idem. de Egipto. escale,- H. 1
. 600.000
Idem de Francllt ~ 1 {I>
Idem de Italia escitla---............ r>
Idem de la Turqula europea..... 1.000 .000 10
1
Jdem. 40 la iel. asiática, e.Bcala •• •••• ••• •••• •••• ••• •• a
1.850.000
(1) Corresponden á los tomos I1, III, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, X, XI Y XII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publiCII el Excmo. Se-
ñor General D. José Gómez de Arieche; los pedidos se sirven en este Esta·
)¡lecimiento. Véll.se la sección de obrar¡ que no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de 101 atlaa COrlllllpOl1dientel, propiedad de este
Depósito. .
ADVERTENCIAS
I.OS PEDmos lIe haráD diredameDce al "ete del Depóllico, AtilltaciéDdolle su importe ea libran_a ó letra de ticO elob.e'
t.vor del oficial pagador.
En los precIos no se puede hacer dellCuento Il.lguno por haber sido fijadol de real orden, y deber ingres&r en las arcaa del 'Tesoro el producto intearo d.
1M ventas.
lite elltableelmiento e" ageno á la A.dminllltraoió" del"rJJiaa-ie Ollei.l del _iablterle de la Guer..a ••
© Ministerio de Defensa
